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动，都对当代资本主义经济政治制度的合法
性提出了深刻的质疑和猛烈冲击。国际金融
危机引发了法国、葡萄牙、意大利、希腊、挪
威、瑞典、英国、爱尔兰、德国等国家几千人到
几十万人不等的罢工游行。这说明资本积累
金融化开始破坏资本主义自身体系的稳定
性，中产阶级的贫困化正逐渐地动摇金融垄
断资产阶级的政治统治根基。
新自由主义理论和政策重建和巩固了各
国特权精英阶级的权力，资本向劳动反扑，导
致了“世界范围内的失业加剧与贫富分化的
增大，正是为社会动荡和近代所未见的大规
模的阶级斗争创造前提条件”①。从西雅图
到伦敦，从科隆到东京，从马尼拉到利马，从
首尔到魁北克，从巴塞罗那到热那亚、纽约、
卡尔加里……反资本主义全球化、反新自由
主义剥夺性积累以及绿色环保等民众激进政
治运动已成燎原之势。
3. 新自由主义资本积累方式加剧全球
生态危机
新自由主义信条实际上是向 19 世纪古
典自由主义经济学说的复归。以亚当·斯密
为代表的自由放任市场经济学说以追求财富
无限积累和利润最大化为发展目标，完全没
有考虑人类的福利除经济因素外，还包括政
治、精神、道德、环境等其他内容，以及经济发
展与地球可承载限度之间的紧张程度。新自
由主义资本积累是建立在疯狂的商品消费、
毫无节制的消耗自然资源以及无止境地向自
然界投放垃圾废物的基础之上的，这必然导
致资本主义生产和消费无限扩大的趋势与自
然界承载能力有限性之间的尖锐矛盾，造成
日益严重的生态危机，威胁着全人类的可持
续发展，引发了波及全球的“绿色运动”、“红
绿色运动”与“生态社会主义”，它们是对新
自由主义资本积累破坏生态环境、疯狂掠夺
自然资源的一种民众抗争运动。
总之，金融危机预示着新自由主义资本
积累方式的破产，以及金钱统治下的西方民
主政治制度的残畸，充分凸显出金融垄断帝
国主义的极端寄生性、腐朽性。随着资本主
义基本矛盾在全球层面的扩展和深化，美国
金融垄断帝国主义终将在愈来愈猛烈的金融
动荡和经济危机中走向衰落，建立一个更加
公正、合理、平等的国际政治经济新秩序已成
为人类历史发展的大势所趋。
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